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S e r í n suscritorei ferzosoi á la Gaceta todos 
Jos paeblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los qae puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Jieal óráeti de 24 de Septiembre de 1843)' 
Se declara texto oficial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto serán 
obligatoria en su campiimiento. 
{Superior Decreto de 20 de Febrero cíe 186a.) 
de-
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Secretaria. 
Negociado Central y Personal. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.o 1337.—Exorno. 
fjr,=S. M. el Rey íq. D. g.), y en m nombre 
IB Reina Regente del Reino, te ha servido ex-
pedir el Real Decreto sigaiente:—A propuesta 
del Ministro de Ultramar, en nombre de mi 
augoato Hijo el Rey D. Alfonso X I I I y como 
Reina Regente del Reino, Vengo en declarar 
jubilado á IU instancia por impotibilidad física, 
debidamente acreditada y con el haber que 
por clasificación le corresponda á D. Andrés 
ATelino del Rosario y Engracia, Jaez de pri 
mera instancia en comisión de la Pampanga, 
Magistrado que antes fué de la Audiencia terri-
torial de Puerto Rico,—Dado en Palacio á 10 
de Diciembre de i S g y . = M a r i a Cristina — E l Mi-
nistro de Ultramar.—SegwmiHido Moreí.—Dá Real 
órden lo digo á V. E , para sa conocimiento.— 
Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid, 10 
de Diciembre de 1897.—S. Moret.—Sr. Gober» 
sador General de Filipinas. 
Manila, 16 de Enero de 1898.—Cúmplase y 
«zpídatse al efecto Isa órdenes oportunas. 
P. DE RIVERA. 
Administración civil. 
Manila, 31 de Diciembre de 1897. 
Teniendo en consideración Us razonables indi-
caciones hechas por el Consejo de Admiaistraclón y 
aiendo verdaderamente lamentable que á conse-
cuencia de la falta de justificantes de que adolecen 
los expedientes relativos á la elección de Conseje-
roa Delegados y la dilación con que son re» 
nítidos, no se hayan podido informar no sólo 
los presupuestos generales de 1897-98 sino que 
timpooo los anteriores á este ejercicio degde 
que se puso en vigor el Real Decreto de 19 
de Mayo de IS93 reorganizando dicho alto Cuerpo 
CoEsultÍT;o de ootíormidad con la Dirección 
general de Administración Civil, con esta fecha 
vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.0 E n aimcnía con el ait.o 7.0 
del Real Tecreto citado, las Jurt&s provinciales 
^ quienes en turro correspenda, procederán á 
elección de Ccmejercs Delegados en íes 
quince primeros días del mes de Enero de 
cada tño y en la ícrma que deteimfna el 
sit. 27 del Reglerrento pioviHonal paja el l é * 
gimen y gcbieuo de las Juntas provinciales. 
Ait. 2 0 Les espedientes referentes á estas 
«lecciones, serán remitidos á la Dirección general 
tta Admitistiación Civil antes de ito de Marzo 
^el mitmo afio, cen cbjeto de que puedan pe-
•prse con la snticijaciín necesaria á itforae 
«el Consejo. 
A*t. 3.0 Leí ezpesades expedientes se cem» 
pondrán de la copia del acta de elección y 
de los documentos expedidos por las AutorU 
dades competentes que justifiquen las circuns-
tancias que reúne el elegido. E l notorio arraigo, 
se acreditará por medio de certificaciones, bien 
expedidas por el Registrador de la propiedad 
si se trata de bienes raices, ó bien por la 
Administración de Hacienda pública en jusíifi • 
caeióu del total de cuotas que satisfaga por 
contribución industrial y de comercio. 
Art. 4 p A fin de que las Juntas proviociales 
no desconozcin lo referente á estos Delegados, 
á continuación quedan transcritos los artículos 
7.o, 13 y 14 del precitado Real Decreto y 101 
del Reglamento para el régimen interior del 
Consejo: 
«Art. 7.o Los Consejeros Delegados serán 
designados por las Juntas proviüciaies por turno, 
entre las provincias que constituyan cada uno de 
los tres grupos, en que para este solo efecto se 
distribu jen las de Luzon y las de Visayas en 
la forma siguiente: i.er grupo de Luzón: Pam-
panga, Bularán, Cavite, Nueva Ecij?, Tarlác, 
Bataan y Zúmbales. 2 .0 grupo: Albay, Batas gas. 
Camarines ftár. Laguna, Tajabas, Camsrises 
Norte y Mindoro. 3 er grupo: Paogasinan, llo-
cos 8úr, Cagayan. llocos Norte, Abra, Isabela 
y Unión, i.er grupo de Visayas: lloilo, Capiz, 
Antique é Isla de Negros (Costa Occidental). 3. o 
grupo: Bohd, Cebü é Isla de INegros (Costa 
Oriental.) Ser grupo: Samar y Ley te.» 
• La Junta de cada provincia, turnando por el 
orden que queda enumerado en su respectivo grupo, 
nombrará cada año un Delegado, s'endo condi-
ción indispensable que el elegido resida con 
cuatro años de antelación en alguna de las 
provincias comprendidas en aquel, sea de no -
torio arraigo, no terga empleo, sueldo, contrata 
DÍ tacha de las que incapacitan para el ejer-
cicio de cargos públicos y no pertenezca á la 
Junta provincial que esté en turno para nom-
brar Delegado.» 
Art. 13. Los Coniejeros Delegados están obli-
gados i concurrir al Consejo siempre que se 
trate de Ies pretupuestos generales del Estado 
1 ó de Fondos Locales, salvo excusa compro-» 
bada y admitida por el Consejo mismo y deben 
considerares autorizados para as'stir i las se* 
sienes siempre qne lo crean conveniente.» 
Art. 14. Guardo la aeistencia de les Dele*» 
g&dos fea oblfgetoria eerán ce n ve cades con la 
neceeaiia enticipacién y recibirán la indemni-
zación de gastos que eeñalsrá el Reglamento.» 
tAxt. 101. Les Ccnitjeros i elegidos serán 
icdemiizados de los gastes que Ies ccasioce su 
asistencia obligatoria al Consejo.» 
«Esta icdemnizacíén consistirá en el abono 
de los gastes de psstje deide el (unto de tu 
habitual residencia á Manilp, y vice*versa j 
de pfs. 15 00 per ceda ura de las lesiones del 
Ccntejo á que asistan, á coiUr dttde la fecha 
de la convocatoria hasta que quede votado por 
este Cuerpo Consultivo el acuerdo relativa 4 
los presupuestos, para cuya deliberación hayan 
sido llamados.» 
«La asistencia á las sesiones de la Comisión 
de presupuestos y Sub-comisiones si las hubiese,, 
se considerará para el efecto de la indemnizaoióa 
como de asistencia al Consejo, pero ningún De-
legado devengará en cada dia mayor cantidad 
que la suma Indicada, sea cualquiera el número 
de sesiones á que asesta durante el mísm^.» 
Publíquese y comuniqúese á ios Presidente» 
de las Juntas provinciales expresados ea el ar* 
liculo 7.o. 
P. DB RIVERA. 
Parte militar 
ivrvisi* d* tí Fia** par* t i dia 19 dé Enera 
4$ 1898 
F«r«rf«:—Los Cuerpos de la guarnición; Presidio 
y cárcel. Artille í de Plrza.—/«/'# de di«: el Co-
mandante de Cazadores núm. 13, D. Cár'os Groi-
zard Gutiérrez.—Ima^in<i"i«: otro del R gimiento 
núm, 72, D. Juaa Crespo Gutiérrez. - Je/e para 
el reconocimiento de provisiones: el Teniente Co-
ronel de Cazadores núm. 1. D. Eorique Píñeiro, 
—Hospital y provisiones: Artliería de Montafl*, S.p, 
Capiiin.—Vigilancia de á pié: Artillería de Monte fiar 
6 0 Teniente.—7í^t7ancia de clases: El mismo 
Ooerpc-Música en ia Luneta: Regimiento lúm. 70. 
De órden de S. B.—El Teniente Coroaa! Sargento 
Vayor, Jo9d E . de Miehelena. 
Anuncios^oficialesi 
ADMINISTRACION DE H. P. PRINCIPAL 
D E M A N I L A 
Patente pv-rson»! 
En armonía con lo preceptusdo en la R. O. 
de 14 de Agosto del año último sobre las 
patentes de redención voluntaria de la pres-
tación personal; esta Administración hsce saber 
á los vecinos de la Capital, arrabales y pueblos 
de esta provincia que de;de el dia 30 del ao** 
tual se empezará en el Negociado de cédula© 
personales la le&udación de los que voluntaria-
mente desean redemir en metálico la prestación 
persone 1 indicada. 
Manila, 18 de Enero de 1898.—El Adminis-
trador, Angel Romero. 
FACTORIA DE SUBSISTENCIAS DE MANILA 
Necesitando adquirir este Establecimiento para 
las atenciones del servicio harina de trigo de 
clase superior írezca, sin mezcla de ninguna 
otra fécula y sin insecto alguno, arroz blanco 
de Pangasinan, completamente limpio de polvo 
y sin] contener insectos ni mezcla de semilla 
alguna; palay del llamado de Factoría y leña 
de Masbate en rajas bien secas; se admiten pro* 
74 19 de Enero áe 1893 Gaceta de Mgníla.—Núm 19 
poic'ones en el citado Eatableoimiento lito en 
la cal'e Quaao nácn. 2 acompañando maestras 
de díchoi irtíouloa todos los diag no íariadoa de 
8 12 de la msñsna haita el dia 28 del co« 
rriente mea á las nueve de su m nana y te-
niendo á la vista las ofertai hechas asi como 
las muestras, «e admitirán las que resalten más 
beníficlosas nctifif ándese en el acto á los propo-
nentea ya se acepten la totalidad de loa ofrecU 
dos por ceda uno 6 una parte de ello. 
La entrega de los artículos adquiridos se hará 
en los almacenes de la Factoría de Subsisten 
cías de esta plaza en ios dias que se designe 
al rematante pesados y medidos á eatera satis-
facclóQ del Comisario de guerra Interventor siendo 
de cuenta del vendedor los gastos de conducción 
y descarga de aquellos. 
Manila, 17 de Enero de 1898—El Comisario 
de Querra.=Ríoardo Garibaldi. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Comisario de Guerra Interventor de Subsisten-
cias Militares de esta P/a^a. 
Don N. N , vecino de domiciliado ea 
la c He de ó^^ n enterado 
del anuncio publicado en la Gaceta oficial 
convocando licítadores para el coscarso del dia 
de hoy me comprometo á entregar en los almace-
nes de la Factoría los siguientes artícalos a ios 
preoios que ee detallan á continuación. 
Harina de trigo de clase saperior 
fresca sin mezola de ninguna otra fó' 
cala y sin insecto alguno á (tantos pe-
sos, tantos céntimos en letra) el quintal 
métrico acompañando un saco de muestra, pfs. 0*00 
Árróa blanco de Pangasinan limpio 
de polvo y sin contener insectos ni 
mezola de semilla alguna á (?aotos pe-
sos, tantos cóatimos en letra) aoom* 
pañícdo un (avan de muestra. 
Pdlay del llamado de Ftctoria á (tan-
tos pesos, tantos cóntimos ea letia) 
el hecoólitro acó abañando un cavan de 
muestra. 
Leña de Masbate en rajas bien ses 
cas é (tantos pesos, tantos céntimos en 
letra el quintal métrico acompañando 
muestra. . » 0 0 0 
(Fecha y firma del proponente.) 
FACTORIA DE UTENSILIOS MI i ITARES 
D E MANILA. 
Necesitando adquirir este Establecimiento para 
las atenciones del rervicio, petróleo de clase 
superior, aceite de coco de la Laguoa, velas 
de esperma algodón en rama y leña de ba» 
cañan se admitirán en dicha Dependencia sita 
en* la calle de El zondo núm. i hasta las once 
de la mañana del dia 27 del mes actual maes-
tras de dichos artículos qae reúnan las condi 
clones que á continuación se espresan acom-
pañando é los mismos nota de los precios. 
E l petróleo será de clase superior envasados 
en latas y cajones de madera. 
El aceite será de coco de la L;gnna bien 
cocido sin mal olor claro limpio y sin poso 
filgano. 
Las velas serán de esperma, blancas entferas 
con la mecha trenzada de 25 cóntimetros de 
largo y con un peso de 70 gramos cada una. 
E l algodón será del mejor en rama sin se-
millas y perfectamente limpio de cuerpos es-
traños procedentes del conocido en el psis con 
el nombre de bubuy. 
La leña será de bacauan de buena clase bien 
seca y dividida en trezos ni menores de 6 Ki 
logramos ni mayores de 20. 
La entrega de dichos artículos se ver'ficará 
en los almacenes de la FáCtoria de Utensilios de 
esta pieza en el dia que se le designe al re-
matante pesados y medidos á entera satitíacoión 
O'OO 
O'OO 
de la Admiaistración Militar y su pago se rea-
lizirá por la caja de la Factoría dentro de los 
créditos disponibles. 
Manila, 17 de Enero de 1898 = E l Comisarlo 
de guerra Interventor, Agustín Miró. 
MODELO DE PROPOSICiON 
Sr Comisario de Guerra Interventor de Utensilios 
Militares de esta Plaza. 
Don N. N. vecino de domiciliado en 
la calle de núm enterado del 
anuncio publicado en la Gaceta oficial convo-
cando licitadores para el concurso del día de 
hoy me comprometo á entregar en los almace-
nes de la Factoría los siguientes artículos á 
los precios que se detallan 6 continuación. 
Petróleo de clase saperior marca co 
meta á (cantos pesos tantos céatímos 
en letra) el litro acompañando mueitra 
de dicho artículo. pfg. 0*00 
Aceite da coco de la Laguna claro 
limpio y sin mal olor á (t&ntos pesos 
tantos céatímos en letra) el litro acom-
pañando muestra de dicho artículo. . > '^ O'OO 
Velas de esperma blancas enteras 
con la mecha trenzada de 25 centíme-
tros de largo y con ua peso de 70 gramos 
cada una á (tantos pesos tantos cénti 
mos en letr*) el Kilógramo acompañando 
muestra de dicho artículo. . > 0 00 
Algodón en rama sin senilla y per-
fectamente limpio de cuerpos estraños 
á (tantos pesos tantos céntimos en letra) 
el Ki'ógramo acompañando maestra de 
dicho artículo 9 0C00 
Leña de bacauan de buena clase seca 
y dividida en trozos ni menores de 
6 Kilogramos ni mayores de 20 á 
(tantos pesos tantos céntimos en tetra) 
el quintil métrico acompañando muestra 
de dicho artículo. . » 0 00 
(Fecha y firma del proponente.) 
GOBIERNO C I V I L DE A L B A Y 
Dispuesto por el Excmo. 8r. Gobernador Ge« 
ñera', con fecha 26 de Noviembre último, la 
formación del expediente en juicio contradicto-
rio, para averiguar si D. Luis Calvo, méd'oo 
titular de esta provincia tiene derecho por -los 
servicios que prestó, á consecuencia de la erap-
ción del volcan Mayon, ocurrida ea el mes de 
Junio último, al Ingreso en Ja órden civil de 
Bdneficencia, lo pone en conocimiento del pú-
b'ico, esta Coaiisión concediendo el término de 
30 días, contados deide la publicación de este 
anuncio para que puedan aducir ante la misma 
cuanto se les ofreciere en pró 6 en contra de 
los méritos y leryiclos que hubiere prestado con 
motivo de dichi ocasión el espreaado 8r. Mélico-
Albay, 12 da Enero de 1898 — E l Secretario 
del G^blerdo civil, Félix Mathet. 3 
INSPECCION GENERAL DE MONTES 
Instancias obrantes an la Junta provinaíal de Ho-llo 
según relaoioass raaaiíláas por el Prssidenía de di-
iha Jnota en 10 de Octubre de 1894 
Pueblo de Sara Distrito de ¿a Concepmón. 
Homb-fs de !os IntfiíCíidoi, 
D- Bonlf cío Palma 
Benedicto Suagaoiban 
Blas Alejandrino 
GAtalina Batislaong 
Crisóitomo Casamayor 
Clemente Tefada 
Catalina Bil zon 
Cayetano Peñ%for 
Ülemonte B&Honaso 
Calx'so Oasafia 
Catalho Bjaiilaong 
Kombíe» de ioi imerenulot 
D. Clemente Agairre 
Cayetsno Asiiagan 
Canuta Asinagao 
Cándido Atlasgan 
Cándida Aeiitna 
Cirilo Arabaning 
Gornelío Allsgi 
Clemente Saldariego 
Cfisóstomo Bstrella 
CatalinoAiIoan 
Calixto Smg&y 
B. Girino Artagame 
Celiecfio Jambiasa 
Domingo Inamlio 
Dionisio Quipao qn'pao 
Domingo Arinan 
Dolores López 
Domingo Ariqnivll 
Domingo Casamayor 
Dámaso Armogiaes 
Doroteo Poado 
Domingo Ayao ayao 
Domingo Ba ínso 
Esteban Bencjo 
Estefano Areno 
Bula'io D gnadice 
^staniilao Bálderai 
Esteban Acubay 
Eulalío E lor 
Enrique Ardonet 
Emeterio Franco 
Eustaquio^ Teniso 
Fu'geacio Aepjra 
Fioro Abüa 
Fructuoso B udar 
Francisco Dionisio 
Fjiipe Banco 
Fermín I .'gana 
Francisco Carida 
Fabián Arce 
F^netuoso Suerte 
Fslioiaoo Tristiaco 
Fernanio Bangaian 
Felipa Ayaoayao 
Feliz %rdo Artagame 
Florentino Allarín 
D Francisco Bisólo 
Fausto Rosa. 
Fausta Baza 
Francisco Ibañss 
Fabián Ares 
Fernando Amado 
Francisca Basco 
Fernando Araberirg 
Frootuoso Suerte 
Florentino Mand*pu[a 
Gregoriá Ecistnsco 
Grfgorio Bristusco 
Hi'ario Enoga 
Hipólito Aipero 
Higino Pérea 
Honorio Z^vico 
Hi ario Llegas 
Isidoro Baniete 
Isidro Castor 
Joaquín Imbuscada 
Juliana Datongpoti 
Juan Eusiia GrJtziles 
Juan Aioe Narciso 
Julián Carbón 
Julián Panganibae 
Juan Mirasol 
José Carbón 
Juan Shm'io 
José de la Croa 
Joan Atol Garcino 
Juan Bjjo 
José Careada 
José Posadas 
Juito Parreñ> 
Justo \iel Castillo 
{Se Continuará.} 
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Ggoet* de Mapila:—Nám. 19 19 de Eoero de 1898 7S 
trn virtud de 'o depuesto por el Sr. D. Aifredo 
ote Juez de i 'a instancia del Distrito de Qaiapo por 
itucióo reglamentaria en providencia dictada en esta 
r h a en la causa 5504 contra Antonia Molina por es-
fa se cita llama y emplaza la ofendida Juana de 
íTancia viuda natural y vecina y empadronada en el 
rh'ú de"Sta. Cruz para que en el término de 9 dias 
á contar desde la publicación del presente en la Ga« 
á t oficial de esta Capital comparezca en este juzgado 
C| objeto de ser notificada de la Real ejecutoria re-
3 ida en la citada causa en la parte que le conc erne 
percibido que no hacerlo le pararán los perjuicios que 
ta derecho hubiere ;ugar. 
Dado en Quiapo, 15 de Enero de 1898—P. i . , José 
m s de Otero.=V o B.o, A . Ch cote. 
Don Pedro Folán y O'ivan Juez de 1 a instancia del 
distrito de Tondo de esta Cspical. 
Por el presente cito llamo y emp'azo á Petra Au 
tonio Sebastian natural de Hagonoy de la provincia de 
Bulacán h & de Juan y de Juana de 23 gños de edad 
crisdi que fué de O.a Rafaela Bautsta procesada au». 
seote en la causa núm. 2 de' cor «ente año que ins-
truyo por hurto para que dentro del té •mino de 30 
dias contados desde el siguiente al de la publicación 
de este edicto en 'a Gaceta ofic al de esta Capital se 
presente en este juzgado sito en la Piaza de Palacio 
oúm. 3 Intramuros para "prestar declaración en la expre-
sada causa y en caso contr rio le pararán los perjuicics 
queden derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila, 15 de Enero de ^ B . ^ ^ l Escri* 
baño, Eustaquio de Mendoza.=>V.o B.o, Soián. 
Don Juan de León y Benedicto Juez de Paz de esta 
C'udad é interiao del de r.a ínstanca de este dis» 
tr to de roi 'o . 
Por ei presente cito llamo y emplazo á los pro 
cesados ausente Ciríaco Audia y A damar indio casado 
de 35 años de edad natural y vec'no de A'imodian 
hijo de Eduerdo y de Bernarda Aldamar ya difuntos 
de estatura 7 palmos y 4 pulgadas cuerpo robusto na» 
TÍZ chata boca regular barba ninguna cara redonda 
peo cejas y ojos negros con una cicatriz en la me. 
jila izquierda que traspasó en la oreja y con varios 
lunares enjla cara Feliciano Audía y Aldamar (a) Ciano 
indio soltero de 30 años de edad de la m'sma natura-
leza y vecindad de estatura 7 pa'mos y 5 pu'gadas 
cuerpo regul r barba ninguna cara larga pe'o cejas y 
ojos negros con 2 lunares grandes en la mejil'a iz 
quierda una de la punta de ia ceja y otra en frente 
de ia oreja y varios pequeños también en ía meii* 
'la lado derecha hijo de Eduardo y de Bernarda A l -
damar ya difuntos y Ros ;ndo Abijen (a) teniente En lo 
natural y vecino de dicho' pueblo de A'imodian ca-
aáff labrador de 47 años de edad h jo íégitimo de 
Mateo y de Calixta Cindil ya difuntos de estatura 
baja co'or moreno nar z chata boca redonda pe o ca-
noso ojos pardos y cejas negras y barbilampiño para 
que dentro del térm no de 30 dias contados desde Ja 
pubícaci'n de este edicto en la Gaceta de Manía se 
presenten en este juzgado ó en la cárcel públici del 
mismo á contestar ios cargos que les resu't.n en la 
causa núm. 193 dei año 1895 que s^  s;gue contra los 
msmos y otros por hurto en la inteligencia que de 
"0 verficarlo pasado dicho término serio dec arados 
ye^ eldes y dem s perju c os que en derecho hubiere 
'«gar 
^aio en Poi o i 10 de Enero de 1898 =Juan de 
León.—Ante mí, Tiburcio Sanz. 
e = — — 
Ü0Q Enrique Lsgascá y GaV'ardo Juez de Paz sup'ente 
de esta Cabecera é interino de 1 a instancia de esta 
provincia de Antiqus por Sust'tución reg'ameniaria 
que de estar en el actual ejercicio de sus fuacio-
0es yo el Escribano doy fé. 
Por e! p ésente cto Üama y e nplaza á Feli-
jaaa Cad;gal de 20 años de edad criado de O. José 
J "Uanil a y Castro vecino de Siba'om cuyas demás 
fcunstaucias personaes se ignoran para que por el 
ermino de 9 dias contados d?sie ¡a publicación de 
pesante edicto en la Gaceta oficial de Manila com-
£ ezca ante este juzgado á p.-estar declaración en la 
usa núm 144 correspondiente ai año actual 
de , R en ?- José de Buenavista á 30 de Diciembre 
1897.—Enrique Lagasca.=0or mandado de su Sría , 
ranc'sco Aguiiar. 
0 Jue^ H3 HUERTA y Urrutia Gobernador P. M. de Joló y 
a^Z I,a Estancia del mismo que actúa con testigos 
^panados . 
e^ c0r.^ presente 3.er edicto cito y empozo á los que 
Aderen con derecho á la lucces ón Intestada del 
finado Tomás Bue've natural de Argao provincia de Cebú 
para que en el término de 30 dias contados desde la 
publica ión de este anuncio en la Gaceta ofic'al de Ma-
nila se presenten eu este juzgado i usar de su derecho 
apercicidos que de no hacer o se declarará vacante la 
herencia conforme dispone el art. 981 de la Ley de 
Enjuiciamiento civil. 
Dado en a Is'a de Joló á 14 de Octubre de 1897 — 
Luis Huerta.—Por mandado de su Sría , Eulogio Gimé-
nez^  Santiago Nori . 
Don Vcente Nepomuceno y Siriban Juez de Paz 
Letrado de esta Cabecera y lo és de i.a ins-
tancia de esta provincia por sustituc óa reglamen^ 
taria 
Por el presente edicto, cito l amo y emplazo al pro. 
cesado Bartolomé Soriano para que por el térra'no 
de 30 dias á contar desde la pub'icación de este 
edicto en la Gaceta oficial de Manila comparezca á 
este juzgado ó en la cárcel püblca de esta pro-
vincia pira responder los cargos que le resu tun en 
la causa núm. 109 del 96 por hurto apercibiéado'e 
que en caso contrario se sustanc!ari dicha causa en 
su ausencia y rebe'dí<i. 
Dado en i a casa juzgado de Cagayan Tuguegarao 
á 30 de Diciembre de 1897.=Vicente Nepomuceno. 
= A n t e mí, Antonio Carag. 
Por el presente edicto cito llamo y emp'azo al 
chino ausente Lim-Juco natural de Chinean de Im-
perio de China de 35 años de edad so'tero trafi-
cante y vecino de Aparri de esta p'ovincia para que 
dentro del término de 9 dias á partir desde ¡a pub i * 
cae ón del presente en la Gaceta oficial de Maní a se 
presente a este juzgado para los efectos de inci-
dente de prisión de la causa núm. 75 del 96 por 
contrabando de opio que se s gue contra á los 
chinos procesados Üy-Suco y Dua Tongco y de no 
hacer'o se sustanciará dcho incidente parándole los 
perjuic os de lo que en derecho hubiere lugar. 
Dado en la casa Juzgado de i.a instancia de Ca-
gayan en Tuguegarao á 4 de Enero de i898.=>Vicente 
Nepomuceno.—Ante mí, Antonio Carag. 
Por el presente edicto cito llamo y emplazo al 
testigo ausente Aniceto Ga anza-» para que por e! 
término de 9 dias á contar desde la publicación del 
edicto en la Giceta ofi:iai de Mani'a comparezca á 
este juzgaoo á resu'tas de 'a causa núm 64 de este 
año por hurto contra los hermanos Gregorio y Pascual 
apellidados Ligo. 
Dado en ia casa juzgado de Cagayan Tuguegarao 
á 23 de Diciembre de 1897. -Vicente Nepomuceno. 
—Ante mí., Antonio Carag. 
WSBM MM 
Don Eduardo Galvin y López Juez de i.a Ínstatela 
de Cav te y S J provincia. 
Por la presente se llama y busca al procesado 
Basilio Purficacóa de 28 años de edad labraior 
natural y vecino de Carmona para que dentro del 
término de 6 dias contad s desde su publcacióa 
en la Gaceta de Man la compirezca en las cárceles 
de esta Cabecera por haberse decretado supr sióa en 
ia causa que se le s^ gue por hurto apercibido que 
de no verificarlo será declarado rebe'de parándole ios 
perjuic;os consiguientes. 
A su vez ruego á todis las autoridides así civ 'es 
como mMitares procedan á ia prisión del citado sujeto 
y su conduccióa á estas circeles caso de ser ha 
b'.do. 
Dado en Cav te, 12 de Enero de 1898. =aE Gilvan. 
¿-Por miniado de su Sría,, Alfonso Mimb'ona. 
Por la presente cito Hamo y emp'azo á Hi'ario 
Sumagui y Trinidad de 36 años de elad cas ido 
natural y vecino de Méndez Nañez hijo de Ambrosio 
y Saturnina para que en el té mino de 6 dias con 
tados desle la pub'icación de esta en la Gaceta de 
Mani'a comparezca ante este iuzgado ó ea sus c\r-
ce'es á responder los cargos que e resulta en la 
causa núm 249 que se sgue contra él m sTso y 
otros por robo apercib do en ciso contrario de ser 
declarado rebede pirando los perju'cbs que en de-
recho hubiere lugir. 
A 'a vez ruego y encargo á todas las autoridides 
así civiles como m litares para que procedan la busci 
aprehencióa y remisión caso de ser abid) á este juz-
gado del expresado Hilario Suanga' por hab;rlo así 
acordado en la catada causa. 
Dado en Cav te á S de Enero de 1898. —E Galvin. 
—Por nnndado de su Sría., Alfonso Mamb oaa. 
Por la presente se llama y busca al p?ocesido 
Juan Nivarro españj ' Peninsu'ar natural de Carta-
gena provincia de Murcia soltero de 28 añ^s de 
edad maquinista para que dentro del térorno de 6 
días contados desde el en que tenga lugar la inser-
ción de' esta en la Gaceta de Man la compareses 
en las cárceles de esta Cabecera por haberse de* 
cretado su prisión provisional ea ia csuse que se 
le sigue por al'anamam ento de morada apercibido 
que de no hacer o serán declarado rebelde pa rán-
dole ios perjuicios consiguientes. 
A su vez ruego á todas las autoridades asi civiles 
como miltares procedan á la prisóa del citado 
sujeto y su conducción á estas c rceles caso de 
ser habido. 
Dado en Cavite, 11 de Enero de 1^98.=E Galvatu 
= P o r mandado de su Sría., Alfonso Mamb'ona. 
Don Antonio Trujillo y Sánchez Jues de E.a instan-
cia de este partido de Lipa, 
Por el p esente cito llamo y emplazo á los tes* 
tigos ausente Urbano Austria Lucía Magtibiy y Fran» 
cisco Bo'ado n^tura'es y vecinos del pueblo de Ro-
sare para que por e' término de 9 días contados 
desde la publicación de este edicto ea ia Gaceta ofic a^  
de Manila se presenten en este juzgado sito ea 
la cajle Mor esin 8 declarar ea ia cansa 1 úm. 177 
por ma versac ón de caudales pübl eos apercibido de 
que en otro caso les pararán los perjuicios que ea 
derecho hubiere lugar. 
D i do en Lipa a 12 de Enero de 1898 = . \n toa io 
Tru i l lo .=0or mandado de su Sría., Matas Raymundo. 
Don Cresencio Rebullida Sanz Juez de i.a instancia de 
este partido de Matti y que de ser así y de estar 
en e ejerc ció de sus funciones nosotros los testigos 
acompañados damos fé. 
Por el presente cito llamo y emplazo á ios proce-
sados ausentes inñe'es de n»za Mandaya de ios caos• 
tes de Agosujis comprensión de pueblo de Cateeí 
llamados Cayetano Dagooy Laad y otros de la misma 
raza cuyos nombres se ignoran para que en e! tér-
mino de 30 dias desde a pub icaciéa de este edicto 
en la Gaceta de Mani'a comparezcan ante este juzgado 
ó en la c rcel de esta Cabecera á responder 4 los 
cargos que les resultan en la causa, criminal núm 29. 
que instruyo centra los mismo por asesinato aperci-
biéndole que de no hacerlo asi se les declanrl re-
beldes y contumaces parándoles los perjuicios que es 
derecho hubiere logar. 
Dado ea Matti á 27 de Diciembre de i897.=iTre' 
cencío Rebu,lida=rior mandado de su Sría., León 
de Campo, Domingo Ibaftez. 
Don Damián Rimón Sastre Juez de i.a i stanc:a em 
propiedad de la provincia de Bu'acm que de estar 
ea pleno ejercicio de sus funciones el infrasjr.to Es-
cribano d» íé. 
Por el presente c to llamo y emplazo al procesado 
Victoriano Or¡el indio casado de 34 años de edsé 
natural y vecino dei Meyciuayan de esta provincia, 
para que se presente en este juzgado ó en la 
cárcel púb ica de esta misma provincia por término 
de 30 días contados desde el siguiente al de la pu* 
b icación de este edicto en la Gaceta oficia1 Manila 
para ser not ficado de Real ejecutor a recaída ea l a 
causa núm. 7034 seguida contra él mismo por ía* 
fidelidad en ía custodia de presos apere bido que 
de no hacerlo dentro de dicho término se procederá 
á lo que hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de E a iastaacia de Bu'acin 
á 'Ji de Enero de i898.5=Dimtaa Ramón—^*of 
mandado de su Sria , Lucio Ignacio. 
Don Manuel Rodríguez de Vera y Nevas fuez de t a 
iusiancia en p-opiedad de este partido judíc;al que 
de esUr en el p'eno ejercicio de sus funciones yo el 
Escribano doy fé. 
Po el presente cito llamo y emp'azo por p 'egéa 
y vgdicto á ios individuos que se crean con derecho 
á un carabao con marcas y una c i r ¡b i l l a también 
ocupados en poder de los procesados M i x mino Peren 
y José A'cantara y depositados á cirgo del Socuitea 
de este* juzgado á las resultas de la causa a ú n . S i 
que instruyo por atentado á los agentes de la auto-
ridad y lesiones graves se presenten á rec ara irlos 
dentro del término de 30 días con 'os doc imeatos 
justificativos de su prop edad bijo apercibimiento de 
que en otro caso se les pararán IOJ perjuic os que 
en derecho hubiere lugar. 
Dado en Bit ingas i 5 de Enero de i89S.=Maauel 
Rodrguez de Vera—'or mindido de su Sría,, TCÍC 
Aivarez. 
Don Antonio Sanz Conde Juez de E.a instancia de 
este partido judicial de Nueva Ec'j?, 
Por el presente cito 'lamo y emplazo al procesado 
ausente Maria ¡o Servmt s cuyas circunstancias per» 
sonales se ingnoran para que por el término de $ Q 
dias á contar desde la públici^'ó-c <iei presente edeto 
en la Gaceta oficial da Mm U se presente e i es^ 
juzgado á contestar leí cargo qae caatf i é l na'aníss-
7 i £ 19 de Enero de 1898 Gaceta de Manila.—Núm. 
f otros resíi-ian en la causa núm. 6252 por lesiones 
jnaluas que de hacer'o asi le oiié y admin straré 
jast'cia y de le contrario seguiié sustanciando el 
juicí© ea su ausencia y rcbeld«a. 
A l propio tiempo y en nombre de S. M. el 
l?cy (q. D . g.) exhorto y requ'ero á todas Jas auto-
ridades tanto civiles como militeies y á los «gentes 
de la policía judicial para que se sirvan practicar 
scfvas di'fgencías en busca de' citado procesado y 
liabfta que facie verificar su captura y remitírmeo 
mon las seguridades debidas. 
San Isidro, 11 de Enero de 1898—Antonio Sanz. 
— Por manr ado de su S ía , Antonio Juncadilla. 
Son FIorentíBO Sacristán y Pascual Juez de i.a instan-
cia ea propiedad de la provincia de Mindoro. 
Por la presente requisitoria oto llamo y emplazo 
al procesad© ausente Francisco Moro cuyas c rcuns* 
tancias personales se ignoran para que por el término 
lie 30 días á contar desde la publicac ón de este ed oto 
ea la G ceta oficial de Manila se presente en estejuz 
gado a las resultas de la causa t ú m 1231 seguida en 
sste imgado contra el mismo y otro por atentado. 
A l propio t eirpo ruego y encargo á ted s Us au-
toridades tanto civiles como m i tares d spongan lo con' 
veniente para la aprehens ón y remisión en este juz* 
gado de d'cho procsado. 
Daáo en Ca'apan á 12 de Enero de i898.=F.oren-
^'n^ Saer slao.s—Por mandado de su Sría , Juan Liebres. 
Por 'a presente requisitoria cito Tamo y emp'azo al 
procesado ausente Esteban Finohermoso cuyas circunss 
tancías personales se ignoran para que por e' término 
30 dias 4 partir desde la lecha de a 1 ub icación 
¡de este edicto en ia Gaceta oficia! de Maní a se pre-
sente ea este fuzgado á responder de os cargos que e 
xesu tan de ja causa núm 1010 seguida contra el mismo 
y otro por robo con lesiones bajo apercibimiento de 
«jae ea otro caso le pararán los perjuicios que en de 
red») hubiere lugar. 
A l propio tiempo ruego y encargo á todas 'as auto-
ridades, tasto c viles como militares d spoogan lo con* 
cénente para ia aprehensión y remisión en sn caso 
á este jtigg£do de dicho procesado á las resultas de 
la mencionada causa. 
Dado en Cala pan, 10 de Enero de 1898 Floren-
tino Sscmtaa,—Ante mí, Juan Liab e?. 
r Po? Ia presente cito y llamo ai testigo aausente Vic 
la r Raülo vecino de Torrijos de esta provinc-a para 
qae en el término de 9 dias se presente ante este juz 
gado para decorar en la causa núm. 1254 que instruyo 
por siíicido bafo apercibimiento de que en otro caso 
le pararás los perjuicios que en derecho hub'ere !ugar 
Dado ca Calapan á 8 de Enero de 1898.—Forentino 
Sacristas.—Por mandado de su Sría,, Juan Liabres. 
Boa Lu?s Be traa de L's y Espona Gobernador P. M. y 
en íumroaes de Juez de i.a instancia de esta prc-
vincia de Catandusnes. 
Por ©2 presente se cita llama y emplaza á ios 
procesados ausentes Meteo Psgal indio soltero de 28 
años de edad natural de Lagonoy (Camarines Súr) y 
vecino de Cafoíbon de esta provincia de estatura regu% 
lar cuerp© de'gado co'or moreno c&rilarga barbi'ampifla 
s a manchas ea la cara ojos pardos nariz algo rfiada 
j^e'o y cejas negras y Gavino Nsjos natural de Ca o!-
ibon vecao de Mambrag de esta provincia de 30 
años de edad sin instrucción de estatura regu'ar del 
gado pe'o ce|as y ojos negros co'or moreno barbilam-
piño faedoaes muy pronunciadas á fin de que en el 
término de 30 dias contados desde la pub icac ón de 
este edicto en i» Gaceta ofidal de Mani a se presente 
en este juagado ó en ia corcel de esta provincia 
para responder los cargos que contra ellos resu tan 
ea ciusa nvm 18 del año próximo pasado por hurto 
qne de laacer o asi Ies oiré y administra é justicia y 
ea caso contrario seguiré sustanciando la causa en au-
sencia y rebeda parándoles los perjuicios que en de-
recho hubiere lugar. 
Üado «a Virac á 13 de Enero de i898.=Lu!s Bel-
3r;n.a»Ante mi, Potenc ano Vergara. 
Por e? presente se cita Uamí y emp!aga al procesado 
ausente Braulio Toaael CUJÍS circunstancias personaies 
y señas particuíares se ignoran h fin de que se presente 
ea cate juzgado dentro del término de 30 dias cocta* 
des desde ?a publicación de este ed eto en la Gaceta 
oficisi de Mauils para contestar sus cargos que resul. 
&m ea la causa núm. 8 del íño 96 que se sgu* con-
tra A 'v i ro Vergara y otros por ei delito de fa'sedad 
ea docacaea o privado que de hacerlo así le o ré y 
adsúalstraxé justida y en caso contrario seguiié sust 
tarciendo la causa por su ausencia y rebeldía parán-
do'e los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Virac á 3 de Enero de 1898 = L u i s Beltrán. 
« A n t e mí, Potenciano Vergara. 
^ En previdencia dictada en esta fecha por el Sr. Juez 
de i.a instancia interino de este partido judicial de 
Nueva Ec ja en la causa núm. 6225 contra Hipoito 
Domingo Javier y otros por homic'dio se convoca 
á os test;gcs ausentes Mariano Ferrer Fermin V i -
llegss (a) Lorenzo vecinos de Cuyapo de esta pro* 
vincia para que por el término de 8 dias á contar 
desde la publicación del presente edicto en la Gaceta 
oficial de Manila comparezcan en este juzgado á de 
clarar en dicha causa apercibidos que de no ha-
cerlo Jes pararán los perjuici s que en derecho haya 
fugar. 
San Is dro, 14 de Enero de 1898.= Antonio Juncadi-
lla . = V o B.o, Sanz. 
Por providencia dictada por e' Sr. Juez de i.a ins* 
tancia de esta provincia en la caus núm. 223 del 97 
por homicid o se convoca á tedas las personas sa-
bedoras ó que hub'esen presenciarlo la riña ó lucha 
trabsda entre el procesado D Va'entin Iglesias y 
el ieterfecto, Fstanis'ao Rsmos !a tarde de! 7 de 
D ciembre úlfmo en !a nbera del rio de Sumrcab 
del pueblo de Cabanatuan de este I istrito para que 
por e' término de 8 dias se presenten en este 
uzgado á prestar dec'arac ón en dicha causa bajo 
apercibimiento que de no hacerlo se les pararán los 
perjuicios que en derecho haya 'u£>ar. 
San Isidro 12 de Enero de 1898.—Antonio Junca-
dilla.—V o B.o, Sanz. 
Por providencia dictada por el Sr. Juez de i.a ins' 
tancia de esta provincia de Camarines Sur en la 
causa núm. 20 del año 1895 por hurto y fa'sifi-
cac ón de documentos púb'icos se cita llama y em 
plaza al testigo ausente Mariano Bala natural y ve-
cino de Luciana del Distrito de Sta Cruz la Laguna 
para que poi* el térnrno de 9 dias contados desde la 
publicación de este edicto en la Gaceta oficia' de Ma-
nila se presente en este juzgado á prestar deco-
ración en dicha causa bajo apercibimiento que de no 
vcificarlo en el citado plazo le pararán les perjuicios 
que hubiere lugar. 
Dado en Nueva Caceres á 11 de Enero efe 1898. 
—Jacobo Rubio. 
Don Cesar Augusto Velón Pardo Juez de i.a ins* 
tancia en propiedad del partido judicial de Ta-
cloban. 
Por el presente cito l'amo y emp'azo al procesado 
Max'mino Opinión n.tura' y vecino de Tanauaa 
pira que dea tro del término de 30 dias contados 
desde la pub icación de este edicto en la Gaceta ofi* 
cial de Manila se presente en este juzgado i con-
testar !os cargos que le resu ta en 'a causa núm. 15 
del 97 por lesiones en la que aparece como pro-
cesado apercibido que de no hacerlo dentro del 
expresado término le parará el perjuicio que en dere* 
hubiere lugar. 
Dado en Tacloban á 13 de Enero de i898.=Cesar 
Augusto Ve'on.=Por mandado de su Sría., Martn 
Cbsalla. 
Don Arturo O'Neill y de Andino Capitán de Infantería juez 
initrnctor de la C»pitania general y de U cansa seguida con-
tra Jos paisanos Juan Cásala j otros por el delito de robo 
en cuadrilla y lesiones graves cometido en el barrio de 
Tugtug del pueblo de San José de la provincia de Batan» 
gas el dia 2 de Jnüo de 1893 
Por la presente requisitoria cito llamo y emplazo al paisano 
Juan Cásala (a) Tíngala fugado de la cárcel de Bataugat y 
vecino que fué del pueblo de Sao José para que en el pre-
ciso término de 20 dias contados desde la publicación de esta 
requUítotia en la Gaceta de Manila comparezca en la cárcel 
pública de esta Capital á responder de los cargos que le resultan 
en la referida causa bajo apercibimiento de que si no compa-
reciese en el plazo ñjado seiá declarado rebelde parándole el 
perjuicio que haya lugar en justicia. 
Al piopio turnio en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.) exhorto 
y requiero á todas Fas autoridades tanto civiles como militares 
y de policía judicial para que practiquen activas diligencias 
en busca del referido procesado y en caso de ser htbido le 
remitan en dase de preso con las reguridades convenientes á 
la cárcel pública de Bilibid y á mi disposición pues asi lo 
tingo acordado en diligencia de este dia. 
Dado en Manila á 28 de Diciembre de 1897.—Arturo O'NcilI 
Don Esteban Perrero Perrnandez 2.0 Teniente del 20 Tercio 
de la Guardia civil y jaez instructor de la cansa núm 1008 
argüida por delito de asalto rebo en cuadrilla y secuestro 
ocurrido el dia 17 del mes de Noviembre ú timo en el barrio 
de San José de la comprehencióa del pueblo de Tiaon Tajabas 
Por la presente requisitoria cito llamo y emplazo á los 
individuos Luís Bantag Francisco Querino Emiterío Félix Barto-
lomé estos 2 últimos del pueb"© de Bay Fabiano Francisco y 
Eugenio (a) Monií para que en el término de 30 días con-
tados desde la publicación de esta requisitoria en la 
de Manila comparezcan ante este juzgado de instrucción 
tiene su residencia en el convento de este pueblo para w 
ponder á les cargos que en dicha causa le resultan pues • 
no hacerlo asi en el plazo marcado serán declarados en reb^ u 
siguiéndoles el perjuicio á que haya lugar. 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.) exlnj 
y requiero á todas las autoridades tanto civiles como mili^, 
y de policía judicial para que praet quen activas diligenciaj^ 
busca de los referidos individuos y en caso de ser habidoi' 
remitan en clase de presos con las seguridades conveniegi* 
á mi disposición (U'.s asi lo tengo acordado en digencia ¿ 
este dia. 
Dado en Tiaon á 7 de Enero de 1898.—Esteban Ferré,, 
Don Ricardo Bautista Abadía Capitán del 22 Terc'o de 
Guardia civil y juez instructor de la causa seguida de 6ti, 
del Excmo. 8r. Capitán general del distrito y en Jefe ^ 
•u ejército contra una partida de malhechores deiconocidj' 
compu ata de 25 á 30 capitaneado por un tal Santos N ^ 
labao N. Tomás N . Tico N . y Adjay N por ma;rte d»i 
á 6 individuos vecinos del barrio de Jgsorog del pueblo 
Bugason de esta provincia de Antíque 1 amados Felipe Berdjj 
Tomás Berdin Isidro Berdin Uting Berdin Saatisgo ikrdiu 
Luciano Andrés el dia 21 de Febrero de 1897. 
Por la presente requisitoria cito llamo y empla.o á 25 6 
malhechores desconocidos componentes de una partida capitane™ 
por un tal Santos N . Solabao N. Tomás N . Tico N . y Adji, 
N. que el dia 21 de Febrero de 1897 di<ron muerte ó Á 
individuos vecinos del barrio de Igsorog del pueblo de Bugajmi 
de esta provincia de Antíque llamado Felipe Bsrdin Santiagj! 
Berdin Tomás Berdin Isidro Berdin Unting Berdin y LuchJ 
Andrés cuyas personales se ignoran para que en e plazo de ¿I 
dias se presenten en este juzgado de instrucción sita en la caá] 
cuartel de la Guardia civil establecida en esta Cabecera de j J 
José de Buenavista (Antique) en la inteligencia que de no pn,! 
sentarse ea el plazo fijado contado desde la publicación de esli 
requisitoria en la Gaceta oficial de Maniia y en el sitio dondi 
se les cita y á mi disposición para responder á los cargJ 
que les «Bultaa en la mencionada causa por el expstsado dj 
lito serán declarados rebeldes pasándoles el perjuicio que baya ]aggtj 
A au vez en nombre de S. M. el Rey Cq. D. g ) exhorto A 
requiero á todas las autoridades tanto civiles como militan), 
y de policía judicial para que practiquen activas diligencias q 
busca de los malhechores mencionados y caso de ser habido) 
loa remitan en clase de presos con las seguridades debidas I 
la caía cuartel de la Guardia civil de esta Cabecera y á ni 
disposición pues asi lo tengo acordado en diligencia de este dij, 
üado en S^n José de Buenavista á lo» 10 dias d í l mtt 
de Enero de 1898.—Ricardo Bautista. 
Don Casto Mendoza Pérez Capitán de la 5 a compaflí» del 21 
Tercio de la Guardia civil y juez instructor de la cansí 
que se sigue por los delit s de robo en cuadrilla y secuestre 
contra jgorrotes infieles de la rincheria de Asín del distrit» 
del Quiangan cuyo hecho ocurrió el 21 de Abril de 1896, 
Usando de las facultades que le concede el art. 386 del Có' 
digo de juslicía militar por el presente edicto cita llama y em-
plaza á los igorrotes llamados Samíclay T pal Oaoac Bacut Tug-
guinag Tuguay Abíadei y Gun-nutil autores de los hachos cuya 
actual dom cilio y paradero se ignora p«ra que en el té miiw 
prefijado por la Ley contado desde el dia de su pubiic«cióa 
en la Gaceta oficial de Manila comparezcan en este júzgalo m* 
litar que t'eae su residencia oficial en el cuartel que ocupa la 
Guard a civil de Cervantes (Lepanto) coa el fia de prestar de-
c aracióo eá la precitada causa pues asi lo tengo acordado 
diligencia de eite dia. 
Dado en Cervantes á 20 de Diciembre de 1897.—Casto Mándozi 
Don Francisco Portilla Martínez Capitán de Infauteria y M 
instrucror de la causa que por delito de ser cabecilla de 
una partida de malhechores se instruye contra el cabeza Berto 
de San Pablo provincia de Laguna é ignorándose su paradero y. 
Usando de las facultades que me concede la Ley de enjui-
ciamiento por este 2.0 edicto llamo cito y emplazo al expresado 
cabeza Berto para que en el término ds 10 dias á contar 
desde la fecha de la publicación de esta edicto comparezca en 
este juzgado militar á prestar declaración previniéndole que di-
ño comparecer en el mencionado plazo se le seguirán lo» per» 
juicios á que hsya lugar 
Tayabas, 27 de Diciembre de 1897 — E l Capitán juer iostructov 
Francisco Portilla. 
Don Eduardo Menacho Capitán de Fragata de la Armada jaer 
instructor de la causa que se sigue en averiguación de oí 1 
hech 3 denunciados por el Teniente del barrio O. Luis Ro*¡ 
drigúez Castro contra el Capitán de Fragata D. Juan de I» ] 
Conchá. 
Habiendo acordado por providencia de 14 de Enero recibir ¡ 
declaración á Ambrosio Nosales é ignorándose su paradero se le cli»f 
por 3 a vez para que en el término de 10 dias comparezc» 
ante el juzgado de mi cargo sito en la cámara del crucero ¡ 
• Velasco» á prestar la referida declaración. 
Cavite, 14 de Enero de 1898.—Eduardo Menacho.^.Por s»\ 
mandato, Joaquín de Aguirre. 
Don Leopoldo Jaudenes Barcena Teniente de Infantería de mf 
riña y jufz instructor de la Comandancia militar di mariné | 
y Capitanía del puerto de esta Capital. 
Por el presente edicto se cita llama y emplaza á los p«>' 
cesados ausentes Doroteo Castro casado de 48 años de edad 
natural de Taal provincia de Batangas de oficio pescador 1 
Nicolás Magade indio soltero de 22 años de edad natural dc 
Calaca de la misma provincia á fin de que en el término 
30 dias contados desde la publicación de este edicto en 1' 
Gaceta eficial de esta Gápital se presenten en esta Fiscalía ^ 
contestar los cargos que contra los mismos resultan en la su-
maria 457 por robo previniéndoles que de no hacerlo dentf 
del expresado término se acordará contra los mismos lo qDe 
en derecho baya lugar. 
Dado en Manila á 14 de Enero de 1898 — E l Juez instructor; 
—Leopoldo Jaudenes. 
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